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АРХІВНА КОЛЕКЦІЯ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» -  ДЖЕРЕЛО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОГО УКРАЇНСТВА
1. Видатний вчений XX ст. Омелян Пріцак (19192006) як до- 
слідник-енциклопедист, ініціатор й організатор в науково-освітній 
сфері зробив значний внесок не лише у розвиток світового схо­
дознавства (створення міжнародних наукових осередків, зокре­
ма Societas Uralo-Altaica, Ural-Altaische Jahrbücher, Ural-Altaische 
Bibliothek, Permanent International Altaistic Conference), а також у 
піднесенні українських студій на рівень світової науки (організа­
тор і перший завідувач кафедри української історії ім. М. Грушев- 
ського у Гарвардському університеті, перший директор Україн­
ського наукового інституту Гарвардського університету, ініціатор 
та співредактор Harvard Series in Ukrainian Studies, наукового жур­
налу «Harvard Ukrainian Studies», Гарвардського проекту відзна­
чення Тисячоліття християнства Русі-України, Harvard Library of 
Early Ukrainian Literature, співзасновник Міжнародної асоціації 
україністів та керівник її Археографічної комісії тощо).
2. Архівна колекція О. Пріцака з 2007 р. разом з його бібліотеч­
ною колекцією та мистецькою збіркою зберігаються в Національ­
ному університеті «Києво-Могилянська академія» і за обсягом 
та змістом документів є однією з найбільших та цінних колекцій 
документів особового походження в Україні. Чотири описи архі­
ву вченого включають 8319 одиниць зберігання, представляючи 
різноманітні та видами й типами документи (науково-творчі пра­
ці, епістолярій, біографічні документи, образотворчі матеріали, 
картографічні та філателістичні збірки, музейні предмети, а також
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рукописи, автографи видатних діячів науки і культури, машинопи­
си, верстки з авторськими правками, мікрографічні документи та 
копії документів з історії України, що зберігаються в низці країн 
Європи).
3. З огляду на наукові зацікавлення О. Пріцака, його участі в 
розбудові української гуманітарної науки закордоном протягом 
другої половини XX ст., хронологічно історія українського зару­
біжжя представлена в архівній колекції вченого двома періодами: 
а) документи української еміграції XVIII ст.; б) документи україн­
ського зарубіжжя XX ст.
4. Документи української еміграції XVIII ст. в основному ві­
дображають життя та діяльність Пилипа та Григора Орликів, які
О. Пріцак досліджував в архівах Франції та Швеції, а саме: а) до­
кументи Пилипа та Григора Орликів з архіву Міністерства за­
кордонних справ Франції (Archives Diplomatiques. Ministère des 
Affaires Étrangères, Paris); б) документи Пилипа та Григора Орли­
ків з архіву Шато Динтевіль (Chateau Dinteville) у Франції; в) до­
кументи Шведського державного архіву в Стокгольмі (Riksarkivet, 
Stockholm); г) частина архіву І. Борщака з перекладами «Діаріу- 
ша» П. Орлика.
5. Документи українського зарубіжжя XX ст. включають мате­
ріали: а) створення та діяльності українських наукових інституцій 
(Українського наукового інституту Гарвардського університету, 
Української вільної академії наук (США), Наукового товариства 
Шевченка (Франція, США), Українського вільного університету 
(Мюнхен), Східно-Європейського Дослідного Інституту ім. В. Ли- 
пинського (Філадельфія), Українського історичного товариства, 
Канадського інституту українських студій, кафедри українознав­
ства Університету Торонто; б) науково-творчі, біографічні доку­
менти, листування представників українського зарубіжжя XX ст., 
зокрема науковців (М. Андрусяк, Л. Білецький, Л. Білас, Ю. Бой­
ко, Л. Винар, Л. Гайда, О. Горбач, Г. Грабович, Д. Дорошенко,
О. Зілинський, Б. Кравців, Б. Крупницький, П. Курінний, І. Лисяк- 
Рудницький, Ю. Луцький, Р.П. Маючій, Т. Мацьків, М. Мушинка,
О. Оглоблин, Л. Окіншевич, Я. Пастернак, Я. Пеленський, Є. Пи-
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зюр, Н. Полонська-Василенко, Ф. Сисин, О. Субтельний, Д. Чи- 
жевський, М. Чубатий, Ю. Шевельов, І. Шевченко та ін.), митців 
(Я. Гніздовський, Л. Гуцалюк, Е. Козак, Ю. Косач, О. Тарнавський 
та ін.), політичних, церковних діячів, меценатів (П. Скоропад­
ський, Л. Гузар, В. Лостен, М. Скрипник, М. Гринчишин, М. Гер- 
манюк, Б. Гудзяк, Ольга та Ярослав Дужі, П. Яцків та ін.).
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